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Sl. 1. Perspektivni prikaz rudarsko-industrijskog sklopa s građevinama I. graditeljske etape (1939.-1942.)
Fig. 1 Bird’s-eye view of the coal-mining plant showing buildings from the 1st phase (1939-1942)
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Rudarsko-industrijski sklop Pozzo Littorio izgrađen je u razdoblju 1939.-1942. 
godine, na vrhuncu međuratnoga gospodarskog razvoja labinskoga kraja. Za 
razliku od stambenog naselja Pozzo Littorio d’Arsia industrijski je sklop ostao 
posve neistražen. Stoga se u članku, na temelju sinteze poznatih i novih ar­
hivskih izvora, utvrđuju slijed gradnje i arhitektonske odlike izvornih građe- 
vina sklopa, njihovi projektanti te mijene tijekom sedamdeset godina njihova 
postojanja.
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Coal-mining plant Pozzo Littorio was built in the period between 1939 and 
1942 at the peak of the most significant economic development of the area of 
Labin between the two world wars. Unlike the housing estate of Pozzo Littorio 
d’Arsia, the industrial complex has remained completely unexplored. There-
fore the article establishes the building phases and architectural features of 
the original buildings of the complex, their designers as well as changes dur-
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uVod
inTroducTion
 Rudarsko-industrijski sklop Pozzo Littorio 
povod je nastanku urbanističke cjeline Podla-
bina, izvorno Pozzo Littorio d’Arsia. Regula-
tornu osnovu rudarskog naselja i projekte 
svih stambenih i javnih građevina (1938.-
1939.) izradio je talijanski arhitekt Eugenio 
Montuori 1938. godine, a izgradnja je uslije-
dila u razdoblju od 1939. do 1942. godine.1 
Novo naselje inaugurirano je 28. listopada 
1942. godine, na 20. obljetnicu Marša na Rim. 
Zasnovano je podno povijesne jezgre Labi-
na2, na zaravni gdje su se u prošlosti nalazili 
posjedi imućnijih labinskih obitelji, što je 
omogućilo primjenu ortogonalne urbane ma-
trice te osiguralo neometani razvoj novog na-
selja u dolini podno staroga grada. Planirano 
je za više od 600 rudara i članova njihovih 
obitelji te za određeni broj nadzornika i činov­
nika, tj. za ukupno oko 3000 stanovnika.3
Glavni gradski trg oblikovan je po uzoru na 
rimske forume, a podijeljen je trijemom i raz-
ličitim razinama partera na profani i sakralni 
dio: crkva sv. Franje Asiškog4 izgrađena je na 
povišenoj razini u odnosu na društvenu zonu 
s javnim sadržajima - gradskom upravom, 
kinom, sportskom dvoranom, poštom i dru-
gim zgradama društvenog standarda. Pro-
storni akcenti trga jesu zvonik crkve u osi 
središnje ulice i masivni Torre Littorio na kući 
Ceva. Stambeni dio naselja podijeljen je na 
dijelove namijenjene stanovanju radnika, 
službenika, inženjera i rukovoditelja. U rub-
nim dijelovima naselja podignuti su stambeni 
nizovi jednostavnih jednokatnica sa po četiri 
radnička (službenička) stana i pripadajućim 
vrtom, oblikovani plitkim kosim krovovima. 
Središnje dijelove naselja zauzimaju dvokat-
ne višestambene zgrade modernističkog obli­
kovanja s ravnim krovovima. Za rukovoditelje 
i upravu izgrađene su dvojne kuće na bitno 
većim parcelama u zasebnoj četvrti (Vilete).5
Pozzo Littorio d’Arsia izgrađen je u razdoblju 
dotad najvećega gospodarskog i infrastruk-
turnog razvitka labinskoga rudarskog baze-
na6 koji kulminira 1930-ih godina gradnjom 
rudarskoga stambenog naselja Arsia (danas 
Raša) 1936.-1937. godine, i to prema regula-
tornoj osnovi (1935.) i arhitektonskim projek-
tima (1935.­1937.) Gustava Pulitzera Finalija7, 
a potom i gradnjom industrijske infrastruktu-
re (Sl. 3.): termoelektrane „Vlaška”8 (Vlasca) 
te potpunom rekonstrukcijom i tehnološkom 
modernizacijom separacije9 „Štalije” (Stallie) 
i luke Bršica (Valpidocchio ili Valdivagna). U 
slovenskom dijelu Istre SAC Arsa prvo posta-
je vlasnikom ugljenokopa Vremski Britof (Ti-
1 U razdoblju od 1939. do 1942. izvedene su sve gra-
đevine izuzev crkve (posvećena 28. kolovoza 1943.) i 
sjedišta osiguravajućeg društva I.N.F.A.I.L [Istituto Nazio-
nale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro], dovršenog 1949. za potrebe srednje škole.
2 Povijesno­prostorni razvoj Labina odlikuje kontinui-
tet naseljavanja u trajanju od 4000 godina koji započinje 
prapovijesnom, a potom ilirskom gradinom povrh staro-
gradskog brežuljka. Za razliku od brojnih drugih naselja 
Labin opstaje unatoč intenzivnim kasnoantičkim i rano­
srednjovjekovnim političkim, gospodarskim, demograf­
skim i kulturološkim mijenama. Srednjovjekovno i novo­
vjekovno naselje karakterizira koncentrično širenje koje je 
uvjetovano konfiguracijom terena: četvrt Gorica kao 
jezgra naselja utvrđena je u 14. st., a u 16. stoljeću novim 
je zidinama opasana četvrt Dolica. Tijekom 18. i 19. st. grad 
se postupno širi na prostor pred zidinama (Crć ili Borgo). 
Svako proširenje postupno izmješta gradsko središte u 
novu četvrt. [*** 2005: 430]
3 Ortogonalna urbana matrica postavljena je u koordi-
natnom sustavu koji definiraju slojnice prirodnog terena i 
na njih okomito trasirana prometnica Rijeka­Pula (danas 
Ulica Zelenice). Lom u urbanoj strukturi rezultat je prila-
godbe promjeni smjera prometnice, kao i promjena u to-
pografiji terena (vidi Sl. 2.). Značajke urbanizma i arhi-
tekture stambenog dijela naselja u: Montuori, 1942.; 
Suljić, 2005: 175-178.
4 Poslije posvećena Gospi Fatimskoj.
5 Arbutina 1997: 344; Karač, 2012: 710; Suljić, 2005: 
176
6 Pregled rudarske djelatnosti labinskoga kraja u: Vo-
rano, 1997.
7 Gustavo Pulitzer Finali (Trst, 1887. - Genova, 1967.) 
studirao je na Politehnici u Beču i diplomirao na Politeh­
nici u Münchenu u klasi Theodora Fischera. Stručno djelo-
vanje započeo je s arhitektom Ceasom u vlastitu uredu 
S.T.U.A.R.D. koji se bavio različitim arhitektonskim za-
datcima. Reputaciju stječe na projektima interijera stano-
va viših društvenih slojeva, opremanju hotela i oblikova-
nju namještaja. Početkom tridesetih godina prošloga 
stoljeća radi i u Londonu na opremanju dvorane hotela 
„Grosvenor” i na unutrašnjem uređenju tršćanskih bro-
darskih tvrtki („Lloyd Triestino”, „Cosulich”). Izvan grani-
ca Italije Pulitzer se afirmirao ponajprije oblikovanjem in-
terijera luksuznih putničkih brodova. Primjenom načela 
Gesamtkunstwerka i smjelim konstruktivnim rješenjima 
njegova suradnika Nicole Costanzija ti su brodovi bili stal-
ne putujuće izložbe moderne arhitekture (Victoria, 1931.,
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mav), a 1935. godine osniva rudnik u Sečov-
lju (Sicciole).10 Valja spomenuti da istodobno, 
na drugom kraju Kraljevine Italije, u Sulcisu 
na Sardiniji, Società Anonima Carbonifera 
Sarda [SAC Sarda] - osnovana 1933., a od 
1935. godine također podružnica A.Ca.I - 
osniva rudarska naselja Bacu Abis, Carboniju 
i Cortoghianu.11 Sva navedena rudarska nase-
lja pripadaju skupini novoosnovanih grado-
va, tzv. Città di fondazione.12
Investitor rudarsko-industrijskog sklopa bilo 
je poduzeće Società Carbonifera Arsa [SAC 
Arsa], utemeljeno 1919. godine, koje otku-
pom u dva navrata (1920. i 1924.) postaje vla-
snikom rudnika i stambenih naselja u Krap-
nju (Carpano) i Štrmcu (Stermazio), te rud-
nika u Vinežu (Vines), dotad u vlasništvu 
Trifailer Kohlenwerks-Gesellschaft. Godine 
1935. SAC Arsa postaje podružnicom Azienda 
Carboni Italiani (A.Ca.I), poduzeća osnova-
nog iste godine s ciljem povećanja proizvod-
nje kamenog ugljena, te koordinacije istraži-
vačkih, proizvodnih i razvojnih ugljenokopnih 
aktivnosti. Državni monopol nad proizvod-
njom kamenog ugljena posebnu je važnost 
stekao usvajanjem politike privredne samo-
dostatnosti (autarkije) 1936. godine, tj. na-
stojanjem da se što veći dio talijanske po-
tražnje namiri vlastitim sirovinama i proiz­
vodnjom. Kameni ugljen ubrajao se među 
rijetke sirovine koje je Italija posjedovala, a 
najveći je korisnik bila ratna mornarica. Jedi-
ne eksploatacijski isplative količine nalazile 
su se u Istri i na Sardiniji. Iako je investitor 
podlabinskoga rudarsko-industrijskog sklo-
pa bila SAC Arsa, investitor stambenog dijela 
naselja bila je druga podružnica A.Ca.I. - Isti-
tuto Fascista per le Case Popolari dell’A.Ca.I 
(ICP dell’A.Ca.I).
Urbanistička cjelina Pozzo Littorio d’Arsia 
bila je dosad predmetom nekoliko istraživa-
nja, znanstvenih članaka i drugih publiciranih 
radova13 koji su pretežito bili usredotočeni na 
analizu urbane matrice naselja i arhitekton-
sku tipologiju građevina s obzirom na odred-
nice talijanskog racionalizma, dok se arhitek-
tura rudarsko-industrijskog sklopa spominje 
tek usputno, ako i toliko.14 Posebno je važno 
spomenuti da se ni u jednom od dosad publi-
ciranih istraživanja ne navode pouzdani po-
datci o autorstvu i vremenu izgradnje dije-
lova podlabinskoga rudarsko-industrijskog 
sklopa, pa je tako autorstvo implicitno pripi-
sivano arhitektu ostatka naselja - Eugeniju 
Montuoriju.15 Međutim, u dobro očuvanoj 
Montuorijevoj arhivi, koju čuva njegova obi-
telj u Rimu, ne postoji arhitektonska doku-
Oceania, 1933., Calitea, 1933., Conte Rosso, 1935., Vega, 
1938., Andrea Doria, 1938.-1940). Nakon realizacija novih 
rudarskih gradova Raše i Carbonije, gdje mu se ukazala 
rijetka projektantska prilika ostvariti viziju cijeloga grada, 
Pulitzer Finali 1939. godine s obitelji odlazi u SAD, gdje 
ostaje do 1947. Po povratku u Italiju djeluje u Genovi od 
1949. i uglavnom projektira višestambene zgrade. [Rado-
vić Mahečić, 2000: 113-126; Radović Mahečić, 2007: 455-
460; Krecic, 2012.]
8 Franković, Škopac, 2014: 681-696
9 Separacija je postrojenje u kojem se obavlja odva-
janje i čišćenje rude od zemlje i kamena, prerada na po-
trebne frakcije, završno pranje te skladištenje, kao i pri-
prema za transport.
10 Ratkajec, 2012: 132-134
11 Peghin, Sanna, 2009.
12 Termin Città di fondazione skupni je naziv za novo-
osnovane gradove u Italiji tijekom međuratnog razdoblja. 
Često se netočno navodi da je osnovano ukupno 12 novih 
gradova, na što upozorava Pennacchi, 2002: 162-163. U 
istom radu autor objavljuje potpun popis novoosnovanih 
gradova.
13 Arbutina, 1997: 321-356; Tomasella, 1998: 87-99; 
Kranjčević, 1999: 1-24; Jakopec, 2005: 140-146; Jakovčić, 
2005: 147-154; Suljić, 2005: 173-180; Canali, 2006: 225-
275; Canali, 2007: 200-213; Ðilas, 2007: 455-460; Mile-
voj, 2007: 97-113; Tomasella, 2007: 8; Milevoj, 2011: 
58­60; *** 2011: 161­166; Karač, 2012: 709-711
14 Konzervatorska studija Podlabina prvo je istraživanje 
koje donosi opće podatke o građevinama rudarsko-indu-
strijskog sklopa. [*** 2004.]
15 Eugenio Montuori (Pesaro, 1907. - Rim, 1982.) diplo-
mirao je 1932. g. na Arhitektonskom fakultetu rimske La 
Sapienze. Uz Podlabin njegove su najznačajnije međuratne 
realizacije regulatorne osnove Sabaudije (1933.­36., s G. 
Cancellotti, L. Piccinato i A. Scalpelli) i proširenja Carbo-
nije (1940.­42., s I. Guidi i C. Valle) te Palazzo delle Scienze 
u Rimu (1939.­43., s L. Brusa, G. Cancellotti i A. Scalpelli). 
S Leom Calinijem osniva Studio Calini e Montuori 1943. 
koji se isprva bavi poslijeratnom obnovom Italije. Djelo-
vanje ureda obilježeno je postupnim napuštanjem postav­
ki racionalističke arhitekture i prihvaćanjem internacional-
nog stila, iako se natruhe ranijeg oblikovnog repertoara 
naziru u vjerojatno najznačajnijem djelu - željezničkom 
kolodvoru Termini u Rimu (1948.­50., s M. Castellazzi, V. 
Fadigati, A. Pintonello i A. Vitellozzi). Tijekom 1960­ih go-
dina poslovanje ureda širi se izvan Italije - značajna je 
izgradnja grada Trombaya u Indiji (1960.­77.). [*** 2007.]
Sl. 2. Prostorni odnos urbanih matrica povijesne 
jezgre Labina i Pozzo Littorio d’Arsia
Fig. 2 Spatial relationship of Labin’s historic core 
and Pozzo Littorio d’Arsia
Sl. 3. Karta labinskoga rudarskog bazena
Fig. 3 Layout of the Labin coal-mining region
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The BuildinGs of The coAl-mininG 
plAnT in podlABin
Rudarsko­industrijski sklop smješten je u juž-
noj polovici naselja i prostorno odvaja stam-
benu četvrt rudara od stambene četvrti na­
mijenjene upravi rudnika. Građevine sklopa 
ortogonalno su raspoređene oko izvoznog 
tornja (Sl. 1.): južno kompresorska stanica i 
trafostanica, zapadno zgrada izvoznog stro-
ja, te sjeverno središnja zgrada koju čine up­
ravno krilo, Veliki atrij, Veliko kupatilo, Lam-
parna, kemijski laboratorij, elektroradionica, 
prostor strojne obrade i skladište te ambu-
lanta s mrtvačnicom. Zapadno od središnje 
zgrade nalaze se radionica i skladište, a na 
krajnjem zapadu sklopa - termocentrala.
Središnja zgrada rudarsko­industrijskog sklo-
pa funkcionalno je koncipirana nizanjem sa-
držaja duž uzdužne osi koja predstavlja pri-
premu rudara za ulazak u rudnik: ulaz - Veli-
ki atrij - Veliko kupatilo - Lamparna - izvozni 
toranj (Sl. 4.).
Veliki atrij je šalter-hala tlocrtnih mjera 15´20 
m i visine 7 m gdje su rudari regulirali svoj 
radni odnos, bolovanja, godišnje odmore i 
primali plaću. Projektni naziv dobila je po ba-
čvastom svodu iz staklenih opeka koje pro-
puštaju prirodnu svjetlost u unutrašnjost, a 
do danas se ustalio naziv Mramorna dvorana.
Veliko kupatilo skupni je naziv za garderobu i 
sanitarije rudara. Sastoji se od središnje dvo-
rane (garderobe) i bočnih nižih krila unutar 
kojih su se nalazili tuševi. Središnju dvoranu 
odlikuje kako dojmljiva prostornost (45´22 
m, 6-9 m visine) tako i zanimljivo rješenje no-
sive konstrukcije: šest okvirnih armiranobe-
tonskih nosača svojom su visinom omogućili 
formiranje bazilikalnog presjeka te tako osi-
gurali optimalnu prirodnu rasvjetu i ventilaci-
ju unutrašnjosti. Garderoba rudara imala je 
sustav podiznih lanaca na kojima su rudari 
ostavljali svoju odjeću (Sl. 5.). Na taj se način 
štedio prostor i omogućavalo brže sušenje 
mokre rudarske odjeće. U suterenu sjeverno-
ga bočnog krila nalazili su se kemijski labora-
torij i elektroradionica s izdvojenim ulazima 
na sjevernom pročelju građevine.
Lamparna je dio sklopa u kojem su rudari, 
prilikom ulaska i izlaska iz rudnika, uzimali 
odnosno vraćali rudarske svjetiljke i kacige. 
To je bilo mjesto na kojem se vodila evidenci-
ja njihova boravka u rudniku i gdje su se pu-
nile svjetiljke. Sastoji se od središnje dvo­
rane dimenzija 9´30 m, visine 6 m, koja je 
služila za pohranu i punjenje svjetiljki, te jed-
noetažnog ophoda u kojem su rudari čekali 
na red za dodjelu opreme. Prostornu cezuru 
Lamparne i Velikog kupatila tvorila je zona sa 
sanitarijama, te garderobama i tuš-kabinama 
za nadzornike rudnika. Ovi su prostori izvor-
no bili dvoetažne visine, s prirodnim osvjet-
ljenjem u gornjoj zoni. U središtu tog dijela 
kompleksa nalazio se spojni hodnik između 
Velikog kupatila i Lamparne, a iznad njega 
vodosprema kapaciteta 90 m3. U suterenu 
Lamparne nalazio se prostor strojne obrade i 
skladište s ulazima na zapadnom pročelju.
Izvozni toranj je skela ukupne visine 32,5 m 
kojom se, pomoću izvoznih koševa, izvozila 
ruda te obavljao prijevoz rudara u i iz rudni-
ka. Izveden iz valjanih čeličnih profila, s jed-
nostranim kosim potpornjima i jednoetažnim 
smještajem užnica, toranj konstruktivno pri-
pada tipu Dörner17, nazvanom po građevin-
skom inženjeru Johannesu Dörneru koji je 
osmislio takav tip tornja 1928. godine za 
okno „Arnold” ugljenokopa „Robert Müser” 
pokraj Bochuma (Njemačka). S obzirom na 
vrijeme gradnje rudarsko-industrijskog sklo-
16 Archivio Eugenio Montuori - Inventario, 2011.
17 Schönberg, 1971.
18 Niskop je kosi jamski hodnik opremljen tračnicama i 
vagonetima, a povezuje površinu i podzemni dio rudnika 
ili međusobno povezuje horizonte. Analogno - okno je 
vertikalni, a horizont horizontalni jamski hodnik.
19 HR­HDA­365 (fond Republički zavod za društveno pla-
niranje SRH), kutija 136, inv. br. 969, „Primopredajni zapi-
snik o predaji dužnosti direktora u Raši” (1951.), str. 15.
20 *** 1937.b
21 Dosadašnja istraživanja nisu suglasna o godini zavr­
šetka iskopa rudarskog okna: Konzervatorska studija Pod­
labina navodi 1935., a Đilas 1937. godinu [Ðilas, 2007: 
455], pri čemu u oba slučaja nisu navedeni izvori podatka. 
Canali navodi 1939. godinu [Canali, 2006: 262], pogrešno 
interpretirajući novinski članak [*** 1939.a.]. Točno je da
Sl. 5. Unutrašnjost središnje dvorane  
Velikog kupatila - garderoba rudara
Fig. 5 Central hall of the Grand Bath miners’ 
wardrobe, interior
Sl. 4. Grafička rekonstrukcija izvornog tlocrta 
prizemlja i uzdužnog presjeka središnje zgrade
Fig. 4 Original ground floor plan and longitudinal 
section of the central building, graphic 
reconstruction
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pa Pozzo Littorio, radilo se o primjeni teh-
ničko­tehnološkog rješenja izvoznog tornja 
nove generacije koji je korišten od početka 
30-ih do kraja 50-ih godina 20. stoljeća. Za 
istaknuti je da se odvozište iskopane rude 
nije nalazilo - kako je to inače bilo uobičaje-
no - u podnožju tornja (218 m nadmorske vi-
sine), već je ruda, putem 8. horizonta (52 m 
nadmorske visine), eksploatirana kroz ni-
skop18 „Krapan” uskotračnom željeznicom do 
separacije „Štalije” i izvožena preko luke 
 Bršica u raškom zaljevu.19 Na taj je način ta-
kođer eksploatirana i prevožena ruda „Vine-
ža” i „Štrmca” jer su svi rudnici labinskog 
bazena podzemno povezani (Sl. 6.).
Neposredno uz izvozni toranj nalazi se zgra-
da izvoznog stroja. Nosivu konstrukciju čini 
šest ravninskih okvirnih armiranobetonskih 
nosača kojih su stupovi istaknuti iz ravnine 
zida na istočnom i zapadnom pročelju. Zidovi 
su opečni, a na južnom pročelju nalaze se dva 
izdužena pravokutna otvora kroz koje je užad 
izvoznog stroja spojena s koloturama izvoz-
nog tornja. Zahvaljujući plasticitetu pročelja, 
ova građevina, uz središnju zgradu i termo-
centralu, predstavlja arhitektonski posebno 
vrijedno ostvarenje unutar rudarsko-indu-
strijskog sklopa.
Ostale građevine sklopa (kompresorska sta-
nica, trafostanica, radionica i skladište) stan-
dardna su ostvarenja onovremene industrij-
ske arhitekture.
GrAdnjA sklopA 1939.-1942.
BuildinG of The complex 1939-1942
Geološki istražni radovi poduzeti u podnožju 
povijesne jezgre Labina uz cestu prema Rijeci 
i Puli privedeni su kraju u svibnju 1937. godi-
ne, i to s povoljnim nalazima. Tada je uprava 
SAC Arse donijela odluku o uspostavi novoga 
rudarskog okna20, kojeg je iskop počeo kra-
jem iste godine, a većim je dijelom dovršen 
do svibnja 1938.21 Razlog formiranja novog 
okna podno Labina bila je nedostatna pro-
metna protočnost postojećih niskopa u Raši i 
Krapnju s obzirom na prolaznu količinu eks­
ploatiranog materijala i zaposlene radne sna-
ge.22 Iako je prvotno početak gradnje podla-
binskoga rudarsko-industrijskog sklopa i na-
selja bio planiran za proljeće 1939. godine23, 
ugovor s izvođačem Società Adriatica di Co-
struzioni (S.A.C.) iz Trsta sklopljen je u svib-
nju iste godine24, a izvedba je počela tek 6. 
studenoga 1939. svečanim polaganjem ka-
mena temeljca25 i gradnjom zgrade izvoznog 
stroja uz već izvedeni izvozni toranj (Sl. 8.). 
Gotovo pet mjeseci nakon početka radova to-
rinski dnevnik „Gazzetta del Popolo” na na-
slovnici izdanja od 31. ožujka 1940. objavljuje 
tekst o utemeljenju novoga rudarskog grada 
popraćen fotografijom (Sl. 7.) na kojoj se, uz 
izvozni toranj i zgradu izvoznog stroja još uvi-
jek u gradnji, vide dovršene građevine kom-
presorske stanice i trafostanice.26 Izvedba 
zgrada radionica i skladišta započele su u 
travnju ili svibnju iste godine27, a isto se može 
pretpostaviti i za središnju zgradu. S obzirom 
na njenu veličinu, građenje je napredovalo u 
etapama, i to na način da se krenulo od za-
padnih dijelova građevine neposredno uz 
izvozni toranj - Lamparne i ambulante (Sl. 
9.). U dopisu izvođaču iz srpnja 1940. SAC 
Arsa moli da se ubrzaju radovi na Lamparni 
tako da bude dovršena do sredine rujna iste 
godine te predlaže da je radnu snagu i po-
trebni materijal moguće namaknuti odgodom 
izvedbe nekih drugih građevina, primjerice 
termocentrale.28 Rok očito nije ispoštovan jer 
se u kasnijem dopisu s kraja listopada navodi 
da Lamparna mora biti u funkciji do 16. stude-
Sl. 6. Shematski prikaz podzemnog sustava 
ugljenokopa labinskog bazena i ulazno-izlaznih 
okana
Fig. 6 Underground system of the Labin region 
coal-mines, with entry and exit shafts, schematic 
layout
Sl. 7. Fotografija rudarsko-industrijskog sklopa  
u gradnji, objavljena u „Gazzetta del Popolo”
Fig. 7 Coal-mining plant during construction,  
a photo published in ”Gazzeta del Popolo”
je završetak iskopa okna prvotno bio predviđen 1939. go-
dine [*** 1938.a], ali puna dubina od 700 metara postignu-
ta je tek krajem 1940. godine [*** 1941.a].
22 *** 1938.b
23 *** 1938.c
24 HR­DAPA­649 (fond Istarski ugljenokopi „Raša” 
1870/1945 [1946/1949]), Spisi (serija B), kutija 247, dopis 




27 HR­DAPA­649, Spisi (serija B), kutija 247, dopis koji 
je direkciji radova SAC Arse uputila S.A.C. 13.4.1940.
28 HR­DAPA­649, Spisi (serija B), kutija 247, dopis koji 
je S.A.C.-u uputila direkcija radova SAC Arse 29.7.1940.
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noga 1940. godine.29 Izgradnja je svakako za-
vršena krajem 1940. ili početkom 1941. godi-
ne, jer fotografije na razglednicama iz 1941. 
godine prikazuju dovršenu Lamparnu, ambu-
lantu, građevine radionica i skladišta, te po-
četak gradnje Velikog kupatila (Sl. 10.).
Slijedom navedenoga može se zaključiti da je 
gradnja rudarsko-industrijskog sklopa zapo-
čela izvedbom izvoznog tornja, koji je, kao 
prva građevina rudarsko-industrijskog sklo-
pa i naselja, izgrađen vjerojatno tijekom isko-
pa većih dubina okna 1938. ili 1939. godine. 
Potom je uslijedio početak gradnje izvoznog 
stroja te kompresorske stanice i trafostani- 
ce, koje su dovršene do proljeća 1940. godi-
ne, nakon čega se nastavlja s gradnjom zgra-
de izvoznog stroja i započinje s izvedbom 
Lamparne, ambulante, radionica i skladišta. 
U trenutku kada rudnik započinje s radom 
svečanim puštanjem u pogon izvoznog stroja 
28. listopada 1940., Lamparna je vjerojatno 
gotovo dovršena.30 Gradnja Velikog kupatila 
započinje najranije krajem 1940. godine, jer 
tada SAC Arsa traži ponude od izvođača. Rat-
ne prilike očito sve više usporavaju dinamiku 
gradnje, poteškoće u nabavci građevinskih 
materijala bile su svakodnevica pa je rok za-
vršetka gradnje ostatka sklopa pomaknut na 
listopad 1941. godine. U međuvremenu je pri-
vedena kraju gradnja stambenih građevina.31 
Ni novi rok očito nije bio ispoštovan jer su u 
ljeto iste godine neki sadržaji još uvijek bili 
provizorno udomljeni.32 Kako su sve proiz-
vodne građevine izgrađene do inauguracije 
okna u listopadu 1940., očito se privremeni 
smještaj odnosio na garderobe i sanitarije ru-
dara te urede uprave. Inauguracija naselja 
uslijedila je tek 28. kolovoza 1942. godine33 
pa je do tada (ili nešto ranije) svakako bila 
dovršena cijela središnja zgrada, zajedno s 
termocentralom. Stoga je opravdano zaklju-
čiti da iako ratna zbivanja nisu smanjila op-




Autor(i) pojedinih građevina rudarsko-indu-
strijskog sklopa ostali su do danas nepozna-
ti, čemu je glavni razlog nestanak izvorne ar-
hitektonske dokumentacije34, kao i izostanak 
29 HR­DAPA­649, Spisi (serija B), kutija 247, dopis koji 
je Società Italiana Checchin uputila SAC Arsa 31.10.1940.
30 *** 1940.b
31 U članku objavljenom 2. siječnja 1941. g., Corriere 
Istriano izvještava o skorom useljenju u 603 nova stana. 
[*** 1941.a]
32 *** 1941.b
33 *** 1942.a; *** 1942.b
34 U Državnom arhivu u Pazinu očuvan je velik broj 
projekata za regulatornu osnovu i pojedine građevine 
Raše, ali o Podlabinu gotovo ništa. Arhiv Eugenija Montuo-
rija sadrži opsežnu arhitektonsku dokumentaciju stambe-
nih i javnih zgrada, ali ne i industrijskih građevina Podlabi-
na (Archivio Eugenio Montuori - Inventario, 2011).
35 Archivio Eugenio Montuori - Inventario, 2011.
36 SAC Arsa je prvotno poduzeću A.Ca.I iznajmljivala 
tehničku opremu za potrebe dubinskih bušenja ili je na 
njen zahtjev sama provodila bušenja. Poslije i SAC Arsa i 
SAC Sarda stječu znatnu autonomiju u poslovanju, dok se
Sl. 9. Razglednica Nuovo paese di Pozzo Littorio  
di Arsia (1941.)
Fig. 9 New landscape of the Pozzo Littorio di Arsia, 
postcard (1941)
Sl. 10. Razglednica Pozzo Littorio veduto da Albona 
(1941.)
Fig. 10 Pozzo Littorio di Arsia as seen from Labin, 
postcard (1941)
Sl. 8. Razglednica Albona - panorama con Pozzo 
Littorio di Arsia (1939.)
Fig. 8 Labin with Pozzo Littorio di Arsia, postcard 
(1939)
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pouzdanih informacija u onodobnom tisku i 
drugim izdanjima. Iako je Eugenio Montuori 
autor regulacijskog plana naselja, kao i arhi-
tekture stambenih i javnih građevina Pozzo 
Littorija d’Arsia (pa mu je automatizmom pri-
pisivano i autorstvo rudarsko-industrijskog 
sklopa), izvjesnije je da je projekt glavnine 
industrijskog postrojenja izrađen u nekom 
drugom projektantskom uredu. Tvrdnja se 
može potkrijepiti s nekoliko činjenica: prvo, u 
razmjerno dobro očuvanoj Montuorijevoj ar-
hivi ne postoji grafički ili pisani materijal koji 
bi potvrdio njegovo autorstvo rudarsko-indu-
strijskog sklopa.35 Drugo, investitor stambe-
nog dijela naselja bio je ICP dell’A.Ca.I. a 
 industrijskih postrojenja SAC Arsa, pa su i 
projekti mogli biti naručeni od različitih arhi-
tektonskih ureda, iako su oba poduzeća bila 
podružnice A.Ca.I.36 Primjerice, sličan je slu-
čaj bio i u Carboniji: Pulitzer Finali, Giudi, 
Valle, Montuori i dr. izradili su regulacijski 
plan te projektirali stambene i javne građevi-
ne i prostore, ali autori industrijskih postro-
jenja nisu poznati.37 Treće i možda najindi­
kativnije, sačuvana su i tri varijantna, ne­
potpisana, a grafički drukčije obrađena od 
Montuorijevih, nacrta rudarsko-industrijskog 
sklopa izrađena 1938. u Raši; nastala, dakle, 
nešto ranije ili istovremeno dok Montuori u 
Rimu razrađuje regulacijski plan za Pozzo 
Littorio d’Arsia.38 Budući da je razlog nastan-
ka naselja bilo formiranje rudarskog okna, 
logično je da su smještaj, veličina i potrebe 
rudarsko-industrijskog sklopa bile nadređe-
ne smještaju i planimetriji naselja, odnosno 
da je razradi regulacijskog plana morala pret-
hoditi prostorna artikulacija industrijske cje-
line. Uostalom, u jednoj od varijanti regula-
cijskog plana Montuori shematski prikazuje 
tlocrtne gabarite rudarsko-industrijskog sklo-
pa upravo onako kako su izvedeni (Sl. 11.), 
kao i izvedeno rješenje izvoznog stroja, kom-
presorske stanice i trafostanice na maketi 
regulacijskog plana izrađenoj 1940. godine 
(Sl. 12.) - dakle, nakon što su te građevine 
dovršene.
U Državnom arhivu u Pazinu sačuvana je pre-
piska između SAC Arse i sudionika u gradnji 
rudarsko-industrijskog sklopa. Između osta-
loga u toj je korespondenciji identificirano i 
šest dosad nepoznatih i neobjavljenih dopisa 
između voditelja gradnje industrijskog sklo-
pa Giulija Mila39 i suradnika Gustava Pulitzera 
Finalija koji nedvojbeno potvrđuju da je nje-
gov ured Studio d’architettura e decorazione 
[S.T.U.A.R.D.] izradio nacrte za središnju 
zgradu podlabinskoga industrijskog sklopa. 
Prvo od pisama, datirano 20. veljače 1940. 
godine, dostavnica je četiriju primjeraka pro-
jekta: Pulitzerov suradnik Zorko Lah (Albino 
Lacchi) navodi kako šalju četiri primjerka pro-
jekta Velikog kupatila i upravne zgrade u 
krovno poduzeće usredotočuje ponajviše na strategiju 
razvoja, koordinaciju aktivnosti te izgradnju rudarskih 
stambenih naselja, i to putem novoosnovane podružnice 
Istituto fascista per le Case Popolari dell’A.Ca.I (od 1938.). 
SAC Arsa bila je vlasnica samo industrijskih pogona, a za 
stambene je zgrade imala ugovor o najmu s A.Ca.I. pa se 
morala brinuti o njihovu tekućem i izvanrednom održa­
vanju. [HR-HDA-365, kutija 187, inv. br. 1183, Centralna 
direkcija za ugljen IUR, Revalorizacija, 1950, „Procjena 
preuzete imovine prema bilancama i dokumentima talij. 
društva Arsa”, sastavili Zvonimir Jandrašić i Josip Mucko, 
24.8.1949., radni materijal]
37 Peghin, Sanna, 2009: 243
38 HR­DAPA­649, Spisi (serija B), kutija 284. Ni jedan od 
planova u konačnici nije ostvaren.
39 Giulio Milo obavljao je dužnost zamjenika voditelja 
gradnje Raše ing. Enrica Ceppija. Nakon što potonji odlazi 
u Rim na čelo ICP dell’A.Ca.I 1938. godine, Milo preuzima 
njegovu dužnost u sklopu koje vodi gradnju i Pozza Litto-
rija d’Arsia. [Krecic, 2012: 91]
Sl. 12. Maketa regulatorne osnove Pozzo Albona, 
Eugenio Montuori, 1940.
Fig. 12 Pozzo Albona, physical model of the urban 
plan layout, Eugenio Montuori, 1940
Sl. 11. Regulatorna osnova Pozzo Albona,  
Eugenio Montuori, 1938.
Fig. 11 Pozzo Albona Urban development plan, 
Eugenio Montuori, 1938
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Podlabinu, a sutradan će dostaviti i perspek-
tivni prikaz Velikog atrija. Nadalje traži po-
datke o armiranobetonskoj konstrukciji atrija 
te pita je li potrebno poslati karakteristične 
detalje za krilo zgrade u kojem je smještena 
uprava.40
Osim ispostave privremene situacije od stra-
ne projektanata, kasnija se prepiska uglav-
nom odnosi na dostavu novih primjeraka 
izvedbenog projekta. Tako uprava SAC Arsa 
moli dostavu novih primjeraka projekta 28. 
rujna 1940. godine kako bi izvođači rado­ 
va mogli izraditi svoje ponude, a molbu za 
određene nacrte ponavlja 6. studenoga. 
S.T.U.A.R.D. potom šalje primjerke projekta 
9. studenoga41, po čemu se zaključuje da je 
gradnja Velikog kupatila, Velikog atrija i up-
ravne zgrade morala početi krajem 1940. ili 
najkasnije početkom 1941. godine, a - kako 
je već utvrđeno - dovršena je tek ususret 
inau guraciji naselja u listopadu 1942. godine.
Iako je nesporno da je S.T.U.A.R.D. izradio 
nacrte za središnju zgradu, ostaje pitanje 
kvalitativnog i kvantitativnog udjela samog 
Pulitzer Finalija u projektu. Finali, naime, 
1939. godine odlazi s obitelji u SAD kako bi 
radio na talijanskom paviljonu za Svjetsku 
izložbu u New Yorku, održanoj 1939.­1940. 
godine. Vođenje ureda prepušta svojim dota-
dašnjim suradnicima - Zorku Lahu42, Franji 
Kosovelu43 i Henriku Ukmaru44, koji do 1944. 
godine dovršavaju ugovorene, ali i sklapaju 
nove poslove. Suradnici su već prije stekli 
iskustvo samostalnoga rada: pripreme i po-
četak gradnje Carbonije (od 1937. godine) 
zahtijevali su veće sudjelovanje Pulitzera 
 Finalija u autorskom timu (s Ignazijom Guidi-
jem i Cesareom Valleom) pa on svojim surad-
nicima prepušta razradu projekata i nadzor 
nad izgradnjom u Raši. To potvrđuju i nacrti 
koje tijekom 1936. i 1937. godine potpisuje 
isključivo Pulitzer Finali, a od 1938. godine 
njegovu ovjeru zamjenjuju potpisi suradni-
ka.45 Kako su nacrti za središnju zgradu u 
Podlabinu razrađivani od početka 1938. go­
dine, a dovršeni početkom 1940., s velikom 
se vjerojatnosti može pretpostaviti da je u 
izradi tih projekata bio presudan autorski 
udio Pulitzer Finalijevih suradnika. Lah, Koso-
vel i Ukmar vješto su na tom projektu koristili 
dotad stečeno stručno iskustvo, kao i arhi-
tektonski jezik usvojen na razradi projekata 
za Rašu.
Iako je u ovome radu nepobitno utvrđeno da 
je ured Pulitzera Finalija projektirao središnje 
zgrade, to ipak nije moguće dokazati za osta-
le građevine podlabinskoga rudarsko-indu-
strijskog sklopa. Dok građevine kompresor-
ske stanice, trafostanice, radionice i skladi-
šta nisu doli prosječna ostvarenja industrijske 
arhitekture, oblikovanje zgrada izvoznog 
stroja i termocentrale odaju autentičan pro-
jektantski prosede. No atribucija Pulitzeru 
Finaliju, odnosno njegovim suradnicima, po-
staje mnogo uvjerljivija ako se analiziraju i 
usporede rješenja termocentrala u Raši i 
 Podlabinu (Sl. 13.). Također je potrebno uka-
zati na jednakost tipoloških i konstruktivnih 
značajki podlabinskog i raškoga Kupatila 
(Sl. 14.) koje upućuju na istog projektanta. 
Time je atribucija središnje zgrade podla-
binskog sklopa Pulitzeru Finaliju, odnosno 
njegovu projektantskom uredu S.T.U.A.R.D., 
koja je predložena u ovome radu, istovreme-
no i neizravna potvrda Pulitzerova autorstva 
40 HR­DAPA­649, Spisi (serija B), kutija 247
41 HR­DAPA­649, Spisi (serija B), kutija 247
42 Zorko Lah (Albino Lacchi, 1905.-1979.) završio je 
 studij na Visokoj tehničkoj školi u Ljubljani 1926. Odmah 
nakon diplome pridružuje se Gruppo costruttivista Trie-
stino Augusta Černigoja. Od 1930. godine djeluje u 
S.T.U.A.R.D.-u, sve do 1944. kada zajedno s F. Kosovelom 
odlazi u partizane. Od 1949. do umirovljenja 1972. godine 
radi u riječkom Brodoprojektu koristeći bogato iskustvo 
na projektiranju i izvedbi interijera putničkih brodova, 
stečeno uz Pulitzera Finalija. Među značajne Lahove reali-
zacije u ovome razdoblju ističu se interijeri putničkih bro-
dova iz serije „Pjesnici” (1950.), interijer Titova „Galeba” 
(1952., 1962.), projekt obnove upravne zgrade poduzeća 
Jugoturbina u Karlovcu (1952.), zgrada poduzeća Vulkan u 
Rijeci (oko 1953.), obnova upravne zgrade brodogradilišta 
Uljanik u Puli (1954.), kao i navodno uređenje interijera 
nekih brijunskih rezidencija. [*** 1983: 236]
43 Franjo Kosovel (1906.­1990.) završio je studij na Viso­
koj tehničkoj školi u Ljubljani. U S.T.U.A.R.D.-u djeluje 
od 1930. do 1944., kada se zajedno s Z. Lahom priključuje 
NOB-u. Nakon rata bavi se interijerima javnih ustanova, 
stambenim zgradama te nadgrobnim spomenicima i spo-
men­obilježjima. Od 1954. do umirovljenja 1974. profesor je 
likovnog odgoja u slovenskim srednjim školama u Italiji.
Sl. 14. Unutrašnjost Velikih kupatila u Raši (lijevo)  
i Podlabinu (desno)
Fig. 14 Interiors of the Grand Baths in Raša (left)  
and Podlabin (right)
Sl. 13. Termocentrale u Raši (lijevo) i Podlabinu 
(desno)
Fig. 13 Thermal power plants in Raša (left)  
and Podlabin (right)
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raškoga Kupatila, za što dosad nije bilo pisa-
nih ili grafičkih izvora.
Konačno, u potrazi za inženjerima izvoznog 
tornja valja napomenuti da tornjevi Pozzo 
Littorija i sardinijskih ugljenokopa Serbariu, 
Nuraxi-Figus (Littoria I.) i Seruci (Littoria II.) 
pripadaju istovrsnom (tipskom) projektu, što 
i nije iznenađujuće imajući u vidu da je inve-
stitor svih ovih postrojenja bila A.Ca.I. Izvozni 
tornjevi rudnika Serbariu (Carbonia) izvedeni 
su 1937. godine, a njihov je projektant, kao i 
u Podlabinu, zasad nepoznat.46 Autorstvo se 
najčešće pripisuje njemačkim stručnjacima47, 
za što nema potvrde, ali je - s obzirom na 
konstrukcijski tip tornja i onodobnu njemač-
ko-talijansku gospodarsku suradnju - vjero-
jatno točno.
prosTorni rAzVoj sklopA  
1942.-1988.
The spATiAl deVelopmenT  
of The complex 1942-1988
Već u prvim godinama djelovanja rudnika do-
lazi do graditeljskih preinaka izvornoga pro-
jekta, koje su se odnosile na središnji dio ru-
darsko-industrijskog sklopa - izvozni toranj i 
spojni most prema Lamparni. Izvoznom je 
tornju nakon definiranja arhitektonskog rje-
šenja središnje zgrade dograđena zatvorena 
konzolna galerija (izvedena etaža iznad ulaza 
u okno, tj. iznad razine tla) unutar koje su ru-
dari pristupali izvoznim koševima za spušta-
nje u rudnik (Sl. 16.). Formiranje zatvorene 
galerije bila je posljedica smještaja industrij-
skog sklopa na blagoj jugozapadnoj padini, 
pri čemu se ulaz rudara u garderobu (Veliko 
kupatilo) nalazio 3,6 metara iznad razine ula-
za u okno. Kako bi se ostvario pravocrtni sli-
jed funkcija unutar središnje zgrade (garde-
roba - izdavanje lampi) bez svladavanja vi-
sinske razlike, ostvaren je pristup oknu na 
razini ulaza u središnju zgradu: galerija izvo-
znog tornja povezana je s Lamparnom zatvo-
renim spojnim mostom (koji je po izvornom 
projektu uzdignut na tri para stupova), a po-
sljednje konstruktivno polje bilo je konzolno 
prepušteno prema galeriji izvoznog tornja.
Očito se ovakvo rješenje pokazalo nedostat-
nim za uspješno djelovanje rudnika jer je 
unutar razmjerno uskog prostora tijekom 
radnih smjena moralo proći oko 400 rudara u 
oba smjera. Zato su spojnom mostu poslije 
dograđena bočna stubišta kako bi se u pu-
nom kapacitetu iskoristili troetažni izvozni 
koševi za prijevoz rudara u i iz rudnika. Po 
novom su komunikacijskom rješenju rudari, 
osim unutar galerije izvoznog tornja, ulazili u 
izvozne koševe u njegovu podnožju koje je 
provizorno ograđeno drvenom oblogom.48 
Ovaj je zahvat morao biti izveden između 
1942. i 1949. godine, tj. u razdoblju između 
godine završetka izgradnje sklopa i godine 
kada datira prva poznata fotografija sklopa 
nakon izgradnje (Sl. 15.), a koja prikazuje 
bočne dogradnje spojnog mosta i ograđeno 
podnožje. U prilog dataciji dogradnje stubi-
šta u prvim godinama djelovanja rudnika 
može se navesti da su za oblogu unutrašnjih 
zidova dogradnji korištene keramičke pločice 
talijanskog proizvođača (Ceramiche Sassuo-
lo), istovjetne onima na zidovima Velikog ku-
patila i Lamparne.
Ostale građevine podlabinskoga rudarsko- 
-industrijskog sklopa cijelo su vrijeme aktiv-
noga djelovanja rudnika u najvećoj mjeri za-
držale izvorne prostorne gabarite, oblikova-
nje i unutrašnju funkcionalnu dispoziciju. Je-
dini značajni graditeljski zahvati izvedeni su 
na središnjoj zgradi, a uključuju nekoliko 
pregradnji unutrašnjosti južnoga bočnog kri-
 Jedan je od osnivača Narodne i sveučilišne knjižnice u Trstu 
1947. godine. [Koren, 1990: 5]
44 Henrik (Enrico) Ukmar (1909.-1945.) završio je studij 
arhitekture u Moskvi. U razdoblju od 1935. do 1944. dje-
luje u S.T.U.A.R.D.­u. Krajem ožujka 1944. deportiran je u 
koncentracijski logor Auschwitz gdje je i umro u ožujku 
1945. godine. [Pozzeto, 1985: 3.; Picciotto, 2002: 77-80]
45 Krecic, 2012: 86
46 Peghin, Sanna, 2009: 57
47 Podatak iz Rješenja o upisu u Registar nepokretnih 
spomenika kulture, Regionalni zavod za zaštitu spomeni-
ka kulture Rijeka, očito dobiven usmenim priopćenjem 
Vladimira Abramovića, rudarskog inženjera i sveučilišnog 
profesora. Krajem 1970-ih ugrađene su nove hvataljke 
izvoznih koševa proizvođača DEMAG (Deutsche Maschi-
nenbau-Aktiengesellschaft) - deklaracija na ugrađenom 
proizvodu.
48 Podnožje izvoznog tornja redovito je obzidano, te 
konstruktivno i oblikovno izvedeno kao zasebna građevina 
zvana odvozište (prema namjeni odvoza eksploatirane 
rude). Kako je već navedeno, u slučaju Pozza Littorija od-
vozište iskopane rude nije se nalazilo u podnožju izvoznog 
tornja, nego je ruda putem 8. horizonta eksploatirana kroz 
niskop Krapan, pa do navedenog zahvata nije ni postojala 
potreba za njegovim obzidavanjem.
Sl. 16. Izvorno oblikovanje druge etaže izvoznog 
tornja i spojnog mosta
Fig. 16 Second level of the export shaft  
and the connecting bridge, as originally built
Sl. 15. Dogradnje izvoznog tornja i spojnog mosta  
na fotografiji sklopa nastaloj prije 1949.
Fig. 15 Extensions of  export shaft  
and the connecting bridge on a pre-1949 photo
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la Velikog kupatila, zatvaranje lučno nadsvo-
đenih otvora suterena zapadnog pročelja 
Lamparne i nadogradnju upravnog krila tre-
ćim katom. Iako je u posljednjoj intervenciji 
uložen projektantski napor da se novi otvori 
oblikuju u maniri izvornih, zapravo je poni-
šteno dotadašnje skladno arhitektonsko rje-
šenje naglašavanja jugoistočnog ugla građe-
vine troetažnim volumenom. U ranijim se 
istraživanjima nadogradnja spominje 1959.49, 
a svakako se morala dogoditi prije 1966. go-
dine kada se, nakon odluke o zatvaranju raš-
kog rudnika, ovamo seli uprava ugljenokopa.
sTAnje nAkon zATVArAnjA  
rudnikA 1988.
The siTuATion AfTer The mine 
closure in 1988
Eksploatacija labinskog rudnika prestala je 
1978. godine, ali pogon ostaje većim dijelom 
operativan sljedećih deset godina, do zatva-
ranja obližnjeg okna „Ripenda”. Kada je rud-
nik konačno zatvoren, uslijedio je uobičajeni 
scenarij rasprodaje strojarske opreme u sta-
ro željezo i parceliranja rudarsko­industrij-
skog sklopa kako bi se svaka od građevina 
zasebno prodala ili dala u koncesiju. Izvozni 
toranj (Šoht) zaštićen je 1993. godine50, a de-
gradacija i radikalne građevinske promjene 
postupno su zahvatile sve ostale dijelove 
sklopa koje tada nisu bile obuhvaćene kon-
zervatorskom zaštitom: izvozni stroj, tra-
fostanicu, skladište i radionice. Novi vlasnici 
prilagođavaju unutrašnjost građevina su-
kladno novim namjenama i potrebama, a gra-
diteljski zahvati u pravilu zatiru zatečene 
 prostorne odnose, degradiraju izvorno obli-
kovanje i vrijedne arhitektonske detalje. Unu-
tar visokih jednoetažnih prostora interpolira-
ne su međukatne konstrukcije radi povećanja 
korisne površine. U zgradu termocentrale 
useljeno je lokalno komunalno poduzeće, a 
kompresorska stanica nikad nije dobila novu 
namjenu iako je dograđena građevinom jed-
nake tlocrtne površine na istočnom pročelju 
(!). Na nizu novoformiranih građevnih čestica 
uz južni obod sklopa dopuštena je gradnja 
novih građevina. Za 1993. godine zaštićeni 
dio sklopa nije se pronašla adekvatna namje-
na pa je prepušten propadanju.
Nakon zatvaranja rudnika Veliko kupatilo po-
vremeno se koristilo kao boćalište, skladište, 
galerijski prostor, te za održavanje proba lo-
kalnih glazbenika, ali je veći dio vremena bilo 
bez namjene i prepušteno ubrzanom propa-
danju. S druge strane, prostor susjedne Lam-
parne grad Labin dao je u koncesiju (od 1993. 
nadalje) umjetničkoj udruzi koja je tijekom 
90­ih godina prošlog stoljeća izvela čitav niz 
adaptacija kojima je dokinuta prostorna po-
djela na središnju dvoranu i ophod; unutar 
sanitarnih prostora dvoetažnih visina inter-
polirane su međukatne konstrukcije, zatvo-
ren je svjetlik iznad istočnog ophoda, a vodo-
sprema je nadograđena.51 Prostori podno 
Lamparne privatizirani su, kao i krilo neka-
dašnje ambulante, kojoj je nadograđen kat.
Gledajući trideset godina unatrag, možemo 
ustvrditi da je svaka od građevina podlabin-
skoga rudarsko-industrijskog sklopa prena-
mijenjena na zaseban način, što na nekoć je-
dinstvenom sklopu plastično ilustrira sve ap-
surdnosti i stranputice postindustrijskog 
korištenja industrijske baštine. Dvije susjed-
ne cjeline središnje građevine - Veliko kupa-
tilo i Lamparna - zorno ukazuju na paradoks 
postindustrijske zbilje: ono što ne nalazi 
novu namjenu propada, a ono što se kako-ta-
ko koristi obezvrjeđuje se. Različiti oblici de-
gradacija u prvom desetljeću nakon zatvara-
nja rudnika bili su izravna posljedica nedo-
voljne konzervatorske zaštite sklopa i surova 
ekonomskog interesa vlasnika onih građevi-
na koje nisu pod zaštitom.
Do promjene u pristupu zaštiti i održivom ko-
rištenju pojedinih građevina sklopa dolazi 
početkom 21. stoljeća; prvo konzervator-
skom zaštitom cijelog sklopa 2006. godine52, 
a zatim raspisivanjem javnoga arhitekton-
skog natječaja za gradsku knjižnicu u Veli-
kom atriju i Multimedijalni kulturni centar u 
Velikom kupatilu. Gradska knjižnica dovrše-
na je 2013. godine prema projektu prvona-
građenoga natječajnog rada53, a namjera 
smještaja Multimedijalnoga kulturnog centra 
unutar Velikog kupatila u međuvremenu je 
zamijenjena novom idejom o višenamjenskoj 
dvorani s popratnim uredskim prostorima. 
Unutar Lamparne predviđen je smještaj Mu-
zeja rudarstva po uzoru na uspješno ostvare-
nje Museo del Carbone u Carboniji, kao i dje-
lomičan povratak izvorne namjene, odnosno 
da bi se ovdje ponovno izdavala oprema za 
turistički obilazak rudnika u koji bi se spušta-
lo obnovljenim izvoznim tornjem.54 U pod-
zemlju - u razini 8. horizonta - multimedijal-
nom prezentacijom bila bi prikazana povijest 
razvoja rudarstva i rudarske opreme, pro-
storna struktura rudnika, a posjetitelji bi i 
osjetilno iskusili teškoću i opasnosti rada 
pod zemljom.55
49 *** 2004: identifikacijski list 4F (izvor podatka nije 
naveden)
50 Broj registracije RRI 439, Registar nepokretnih spo-
menika kulture, Regionalni zavod za zaštitu spomenika 
kulture Rijeka
51 Arhitektonska dokumentacija u arhivi udruge „Labin 
Art Express”
52 Broj registracije Z-2719, Izvod iz Registra kulturnih 
dobara RH broj 2/06 - Lista zaštićenih kulturnih dobara od 
15. studenoga 2006. [NN 124/06]
53 Autori prvonagrađenoga natječajnog rješenja i ka-
snijeg projekta jesu Ivana Žalac, Margita Grubiša, Igor 
Presečan i Damir Gamulin.
54 Autorice idejnog rješenja Velikog kupatila i Lamparne 
jesu Branka Petković i Kristina Jeren.
55 Autorica idejnog rješenja prenamjene i sanacije pod-
zemnog dijela rudnika jest Sanja Cvjetko Jerković.
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Rudarsko-industrijski sklop Pozzo Littorio iz-
građen je u razdoblju od 1939. do 1942. godi-
ne podno povijesne jezgre Labina, a bio je 
izravni razlog nastanka podlabinskoga rudar-
skog stambenog naselja. Uz obližnju Rašu 
Podlabin je jedan od dvaju primjera novo­
osnovanih rudarsko-industrijskih gradova 
(tzv. città di fondazione) na tlu Hrvatske. Po-
vijesno značenje Pijacala njegovo je materi-
jalno svjedočanstvo o četiri stoljeća dugoj 
tradiciji rudarske djelatnosti koja je znatno 
utjecala na demografska, ekonomska, kultur-
na i politička kretanja na ovome prostoru. 
Sjajno proporcionirana monumentalna sre-
dišnja zgrada rudarsko-industrijskog sklopa 
ne samo da je spretno udomila čitav niz raz­
norodnih namjena već je svojim strogim i ra-
cionalnim oblikovanjem, vještim komponira-
njem golemih volumena i besprijekornim 
funkcioniranjem, s tek manjim građevinskim 
preinakama tijekom pet desetljeća aktivnoga 
djelovanja rudnika, potvrdila zavidnu projek-
tantsku vještinu Gustava Pulitzera Finalija, 
kojemu je ovim istraživanjem atribuirano au-
torstvo. Ova saznanja nedvojbeno potvrđuju 
da uz Rašu sada i središnji rudarsko-indu-
strijski sklop u Podlabinu možemo svrstati uz 
bok onovremenih najkvalitetnijih primjera 
talijanske industrijske arhitekture, kao što su 
Sabaudia ili Carbonia.
Pošto je prvo izgrađen izvozni toranj (1938. ili 
1939.), uslijedila je izgradnja kompresorske 
stanice i trafostanice (zima 1939.-1940.), 
zgrade izvoznog stroja (zima 1939. - jesen 
1940.), te radionice i spremišta (ljeto 1940.). 
Gradnja središnje zgrade počela je u proljeće 
1940. godine, s Lamparnom i ambulantom, 
koje su vjerojatno dovršene do kraja iste go-
dine kada počinje gradnja Velikog kupatila i 
upravne zgrade. Središnja zgrada i termocen-
trala u potpunosti su dovršene do inaugura-
cije naselja 28. listopada 1942. godine. Arhi-
tektonski projekt središnje zgrade izradio je 
tršćanski studio S.T.U.A.R.D. u razdoblju od 
1938. do 1940. godine. Kako je to razdoblje 
obilježeno sve manjim sudjelovanjem Gusta-
va Pulitzera Finalija u radu ureda, projekt se, 
uz njega, može atribuirati i njegovim suradni-
cima - Zorku Lahu, Franji Kosovelu i Henriku 
Ukmaru - koji nakon odlaska Pulitzera Finali-
ja u SAD nastavljaju voditi ured sve do 1944. 
godine. I bez poznavanja imena projektanta 
središnje zgrade, udomljavanje cijeloga niza 
raznorodnih sadržaja unutar jedinstvene gra-
đevine, vješta artikulacija volumena, skladne 
proporcije, strogo i racionalno oblikovanje, 
kao i činjenica da je cijeli sklop besprijekorno 
funkcionirao bez većih građevinskih zahvata 
tijekom pet desetljeća djelovanja rudnika - 
sve je to upućivalo na djelo iskusnoga projek-
tanta. Dodatno, iako za to zasad nisu prona-
đeni pouzdani izvori, opravdano se može 
pretpostaviti da angažman Pulitzera Finalija 
nije završio samo projektom središnje zgrade 
već se on nazire i u karakterističnim arhitek-
tonskim rješenjima građevina izvoznog stroja 
i termocentrale. Stoga je ostvarenjima Gusta-
va Pulitzera Finalija na istarskom tlu, uz Rašu, 
opravdano pridružiti još jednu zanimljivu rea-
lizaciju, što je ujedno i doprinos novoj valori-
zaciji podlabinskoga rudarsko-industrijskog 
sklopa Pozzo Littorio.
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Sažetak
Summary
Coal-mining Plant Pozzo Littorio near Labin
Unknown Work of Gustavo Pulitzer Finali in Istria
Present­day town of Podlabin was founded in the 
year of 1939 under the name Pozzo Littorio d’Arsia. 
It was built on a sparsely inhabited plain below the 
historic core of Labin for 600 miners, superinten-
dants and officials of the nearby coal mine, includ-
ing members of their families - about 3000 inhabit-
ants in total. The investor was Azienda Carboni 
Italiani, i.e. its company branches Istituto Fascista 
per le Case Popolari dell’A.Ca.I for the residential 
buildings and Società Carbonifera Arsa for the in-
dustrial facilities. Most of the buildings were com-
pleted by the time of the formal inauguration of the 
town on the 28 of October 1942.
The town was built at the peak of the most signifi-
cant economic development of the albonese region 
recorded in history. The miner’s town of Arsia (to-
day Raša) was built according to the urban plan 
and architectural designs of Gustavo Pulitzer Finali 
in the years 1936-37. The industrial infrastructure 
- thermal plant Vlaška, coal preparation plant 
Štalije and Bršica port - were built in the same pe-
riod. In slovenian part of the Istrian penninsula So-
cietà Carbonifera Arsa became the owner of coal 
mine Vremski Britof (Timav) and then founded the 
mine in Sečovlje in 1935. On the other end of the 
Italian kingdom - province of Sulcis on Sardinia - 
Azienda founded the mines and towns of Bacu 
Abis, Carbonia and Cortoghiana. Pozzo Littorio 
d’Arsia, togeather with Raša and the sardinian set-
tlements, belongs to the group of newly founded 
cities built in the era of the fascist regime known 
under the common name Città di fondazione. Most 
of these cities were built with the purpose of explo-
tation of local raw materials, agricultural or eco-
nomic development, the side effect being popular-
ization and glorification of the regime.
The urban plan (piano regolatore) of Pozzo Littorio 
d’Arsia was conceived in 1938, by then young yet 
prominent roman architect Eugenio Montuori, in 
line with the postulates set by the italian Modern 
movement - orthogonal network of roads, main 
square situated in the gravitational centre of the 
town with axial roads leading to it, concentration of 
public and religious functions in the centre and the 
overall resemblance of it to the ancient forums, 
with agricultural, manufacturing and industrial 
complexes at the outskirts of the city. Beside the 
urban plan Eugenio Montuori drew up the architec-
tural plans for all public, religious, educational and 
residential buildings of Pozzo Littorio d’Arsia. It 
has been presumed, rather by analogy than any 
trace of evidence, that the industrial complex is 
also a work of Montuori. Unlike for other buildings 
of Pozzo Littorio d’Arsia no written or graphical 
documents for such an assumption can be found.
However, recent research in the State archives in 
Pazin has revealed 6 memorandums in total con-
cerning the delivery of blueprints for the central 
building of the Pozzo Littorio industrial complex. 
These memos are correspondance between Soci-
età Carbonifera Arsa as the investor and Studio 
d’architettura e decorazione (S.T.U.A.R.D.) as the 
architectural practice which designed the industri-
al complex and were filed togeather with the over-
whelming documentation concerning the construc-
tion of Raša, this being the possible reason why 
they were overseen in previous researches of Poz-
zo Littorio d’Arsia and its industrial complex. The 
architectural practice of S.T.U.A.R.D. was founded 
in early 1920s in Trieste by Gustavo Pulitzer Finali 
and Giovanni Battista Ceas. In the first decade this 
architectural practice was specialized for interior 
designs of upper-class residences, hotels and the 
design of furniture. International recognition came 
with interior design of numerous luxury passenger 
ships during the 1930s. In the middle of the same 
decade a gradual shift in work occured towards the 
mainstream of architectural practice - town plan-
ning and architectural design - notably with the 
plans and designs for newly founded cities of Raša 
1936­37 and Carbonia 1937­38. Once Pulitzer Finali 
took the joint venture with Ignazio Guidi and Ce-
sare Valle on the Carbonia project, he also left the 
responsibility for his architectural practice to his 
associates - Zorko Lah (Albino Lacchi), Franjo 
Kosovel and Henrik (Enrico) Ukmar. The signatures 
on the blueprints for various buildings in Raša 
show this shift of liability: the ones dating from 
1936 and ‘37 are signed by Pulitzer Finali, while all 
later blueprints are signed by one of the associ-
ates. When in 1939 Pulitzer Finali, who was of hun-
garian and jewish descent, moved with his family 
to the United States presumably to participate on 
the work of the Italian pavilion for the New York 
World’s Fair of 1939­40, he left the office in Trieste 
completely to Lah, Kosovel and Ukmar. Since the 
design for the central building of the Pozzo Littorio 
complex started at the beginning of 1938, it is with 
great plausibility that the authorship is de facto of 
the associates and that Pulitzer Finali at most ap-
proved the design. Lah, Kosovel and Ukmar used 
the knowledge, skills, experience and specific fea-
tures of architectural design acquired during the 
close collaboration with Pulitzer Finali on the Arsia 
project.
While the central building can be attributed to Pu-
litzer Finali and his associates with absolute cer-
tainity, the author(s) of other buildings of the in-
dustrial complex remain unknown due to lack of 
undisputable evidence. However there are some 
indications leading also to S.T.U.A.R.D.: unlike the 
buildings of the air compressor station, electrical 
substation, warehouse and workshop which can 
be graded as of average architectural design, the 
Hoist Room and thermal power plant reveal a famil-
iar design approach particulary when compared to 
similar works in Raša, e.g. the composition of vol-
umes and the shapes of openings on thermal 
plants in Pozzo Littorio complex and in Raša.
Finally, the irrefutable S.T.U.A.R.D.’s authorship of 
the central building in the Pozzo Littorio complex is 
also a definite affirmation for the long time as-
sumed Pulitzer’s authorship of the central building 
in Raša since these two buildings posses the same 
structural and architectonic features of the central 
hall (Baths).
[Written in English by the authors; 



























	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 
 
 
	 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
